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  :ﭼﮑﯿﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ( ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﺳﻮﯾﺎ و ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر)ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ روﻏﻦ
ﺑﺮاي  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ آزاد درﯾﺎي ﺧﺰردر ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮبرﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮ ، ﺗﺠﺎريﻏﺬاي 
ﺑﻪ  (درﺻﺪ ﺳﻮﯾﺎ 001درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر و  001درﺻﺪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ،  001درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ،  001)  ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ 4 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻮراﯾﻦ ﻣﻨﻈ
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻦﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ  ﻃﯽ دوره ﭘﺮورشﭘﺲ از . روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 06ﻣﺪت 
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(50.0>P) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺑﻘﺎء ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و  ،ﺑﺪناﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺮ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار
در  در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن( 3n3:81C)و ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ ( 6n2:81C)ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻃﯽ دوره ﭘﺮورش
در ﺑﺎﻓﺖ  AHDو   APEﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽروﻏﻦاز  اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺪار ﺑﻮدداراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ
را ﺗﺤﺮﯾﮏ  81C  AFUPاﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي (noitagnolE)و ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺎزي ( noitarutaseD)ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﯿﺎن، 
ﻣﺎه ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  2ﭘﺲ از . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ در  AHD ,APEﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
و ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻓﺖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏﻏﺬاﯾﯽ، 
  .ﺖﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ 
اﯾﻦ (. 4002 ,nocaT)آن را ﺑﻪ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ 
ﺟﯿﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ در . داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  (.7002 ,.la te sicnarF)ﭘﺮوري در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺰﯾﺎن  در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، در ﻃﻮل
در ﺟﯿﺮه  ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽاز روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻦ ﯽﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﻫﺪف 
  . ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ از ﻏﻦرو 
ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ﺗﻦ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در  ﻣﯿﻠﯿﻮن 19/8ﺑﯿﺸﺘﺮ از  2002- 3002ﺳﺎل 
 & namkceB) ه اﺳﺖﺑﻮد  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ 1/2ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ 
             ﺗﺪاوم ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺮاي (. 2002 ,ztepyrk
دارد ﮐﻪ  اﺣﺘﯿﺎجﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎي 
 ,.la te lleB ;6002 ,.la te sicnarF)ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﯿﺮه دارد 
( 6n2:81C) و اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ( 3n3:81C)اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ  . (3002
از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن 
و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﯿﺮه  ﻧﺒﻮدهﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﺎﻧﺪاران ﻗ
اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺣﻠﻘﻪ اول ﺗﻐﯿﯿﺮ و . ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﯿﺪ 
و اﺳﯿﺪ ( اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ)  6n4:42ﭼﺮب اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﺑﻪ 
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ( اﯾﮑﻮزﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ) 3n5:02ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ ﺑﻪ 
 te awazanaK)را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ( اﺳﯿﺪ ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﯿﮏ  دﯾﮑﻮز) 3n6:22
  (. 2002 ,.la te tnegraS ;9791 ,.la
داران            ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮه آزاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎ 00052ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯽ
درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  دﻣﺎﻫﯽ آزا. دﻫﻨﺪﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ
آﻻي ﻗﻬﻮه اي زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل 9ﯾﮑﯽ از  suipsac atturt omlaS
ﮐﻪ ﺑﻪ  (2991 ,.la te telliuQ) در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ (atturt omlaS)
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺪﯾﻦ و ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﻮﻟﻋﻠﺖ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ، ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ آن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻞ
   (.9991 ,.la te ibaiK) اﺳﺖ
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ از اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻮرد  اﻃﻼﻋﺎت در (.7991 ,.la te tnegraS)ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻦ
در ﺟﯿﺮه اﯾﻦ  اﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ( AFUH)اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه 
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ . ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ
ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺧﻮد ﮐﻪ  ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﭙﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي  ،(noitagnolE)ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺎزي 
ع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﻮا( noitarutaseD)
ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺧﺰر ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ آزاد درﯾﺎيروﻏﻦ
  . اﺟﺮا ﺷﺪ
  
  ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آرﺗﻤﯿﺎ و آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ اﻧﺠﺎم 
 ﻼردﺷﺖﮐ ﺑﺎﻫﻨﺮﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ  ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﺎرﮔﺎه. ﮔﺮﻓﺖ
ﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳ. ﻧﺪدر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
 ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪهو  ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 31در درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه (آرﺗﻤﯿﺎ)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮوع . ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وزن
ﻋﺪد در ﻟﯿﺘﺮ در  2ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ و  ﮔﺮم ﺑﻮد 3/6 ±0/8ﺣﺪود  ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﭼﺎه آب. ﻟﯿﺘﺮي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 54 ﺮﮔﻼسﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﯾﺒ
. ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪ VU ﺑﻪﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ از اﺑﺘﺪاﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎاز ﻫﻮاده در داﺧﻞ  ،ﺑﺮاي رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن
درﺟﻪ  51درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺛﺎﺑﺖ و . ﺷﺪ
 7/8و  8آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮلو  Hp . ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻮد
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺷﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﻧﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد  21روﺷﻨﺎﯾﯽ و 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺰل آﻻ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻏﺬا دﻫﯽ 
 ﻧﻮﺑﺖ 3در ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت و وزن ﻻروﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح در . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ (00:91 ,00:41 ,00:8)
ﺟﯿﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه  در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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-osi)اﯾﺰوﻧﯿﺘﺮوژﻧﻮس  ،(cifirolac-osi)اﯾﺰوﮐﺎﻟﺮﯾﻔﯿﮏ 
ﺣﺎوي ﺣﺪودا ﮐﻪ  (cidipil-osi)و اﯾﺰوﻟﯿﭙﯿﺪﯾﮏ (sunegortin
ﺑﻪ  (1ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ 42درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  64-74
ﺟﯿﺮه ﻫﺎ در ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﻮرد  اﺧﺘﻼف اﯾﻦ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪروز  06ﻣﺪت 
در  ،درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ 001اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﺎر اول 
درﺻﺪ  001 ، در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮمﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪدرﺻﺪ روﻏﻦ  001ﺗﯿﻤﺎر دوم 
درﺻﺪ روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده  001 ﭼﻬﺎرمو در ﺗﯿﻤﺎر  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮرروﻏﻦ 
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮح ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪﻧﺪ و  .ﺷﺪ
( RGS)ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه  ،(RCF)راﻣﺘﺮﻫﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ  و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﯾﺮ
  اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن = -وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ وزن اوﻟﯿﻪ
روزﻫﺎي /  nL(وزن اوﻟﯿﻪ nL – وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ )=ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه 
 ﭘﺮورش
   اﻓﺰاﯾﺶ وزن  = ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ  / داده ﺷﺪه يﻏﺬا ﺰانﯿﻣ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن دوﺑﺎره 
ﺗﺎ ( tuohsaW)ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه 
  ،1در ﺟﺪول  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد
و ﺗﺮﮐﯿﺐ  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر  ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهه ﻫﺎﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﯿﺮ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ  3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان  3اﺑﺘﺪاي ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد  در
. ﻧﺪاوﻟﯿﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ
  اﻧﺘﺨﺎب وﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ از ﻫﺮ ﺑﭽﻪ  3 اﻧﺘﻬﺎي ﻃﺮحﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در 
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮي ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﻪ اي از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﮑﻤﯽ و 
، ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺸﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از آن ﺑﺮاي  ﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﮔﻮﺷﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه . آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪدرﺟﻪ  - 08در دﻣﺎي  ﻫﺎ
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ 
و   ztirobeiLﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 CG inaDدﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف و  8791ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
 * m 03 ،  0001-CEPAC-ONOCE hcetllA) 0001
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  (mμ 52.0 * DI mm23.0
ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
داده ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﺑﺎﺑﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ sspSاز  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
 secnairav fo ytienegomoH()ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ 
 ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ
. درﺻﺪ اﺟﺮا ﺷﺪ 59ﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار آ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ  از ﺗﺴﺖ داﻧﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﺷﺪ
  
  
  
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﺎﯾﺶ :1ﺟﺪول 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
  %ﺧﺎم 
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم 
  %
اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
  (gk/lacK)
  %رﻃﻮﺑﺖ   % ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب  %ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم 
  01  0/9  1/9  0034  42  84
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  ...ﻧﺠﺪ ﮔﺮاﻣﯽ                                                      ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ      
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  (ﮔﺮم ﺟﯿﺮه 001ﮔﺮم در ) ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮحﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺟﺰاء ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  :2ﺟﺪول 
 روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮرروﻏﻦ   ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪروﻏﻦ  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ 
  15/7  15/7  15/7  15/7 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ
 32 32 32 32 ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ
  9/3  9/3  9/3  9/3  ﮔﻨﺪم آرد
 - - - 11 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ
 - - 11 - روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ
 - 11 - - روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر
 11 - - - روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ
 5 5 5 5  ﻫﺎﻣﯿﮑﺮو ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ
  (ﮔﺮم ﺟﯿﺮه 001ﮔﺮم در ) ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ 
 84  64/5  74/1  64/7 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  42/9 52  42/1  32/5 روﻏﻦ
  9/57  9/6  9/8  9/8 ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
  7/8  6/9  7/8  7/7 رﻃﻮﺑﺖ
 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
و  (sunegortin-osi)ﺟﯿﺮه اﯾﺰوﻧﯿﺘﺮوژﻧﻮس  4در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
ﻫﺎ ﻓﺮق ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺟﯿﺮهو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  (cidipil-osi)اﯾﺰوﻟﯿﭙﯿﺪﯾﮏ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 3و  2ﺟﺪول )در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،(detarutaS)، ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 3داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
و ( دﮐﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ) AHD ،(ﻨﺘﺎﻧﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪاﯾﮑﻮزاﭘ) APE
در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري از  3nﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ 
  (= .f.d  ,50.0<P3، =F   41/3)ﺳﻪ ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب  3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
داﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ در ﺗﯿﻤﺎر رو( cieoneonom)ﺗﮏ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع 
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  (= .f.d  ,50.0<P3، =F   62/3) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻫﺎي  6nﯿﺰان ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣ
از ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ( ﺑﺮاﺑﺮ 4/5ﺑﯿﺶ از )ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  (= .f.d  ,50.0<P3، =F   62/9)ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد 
ﮐﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
  رﺷﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ داري ﺑﺮ  ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺰر ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ آزاد درﯾﺎيﮔﯿﺎﻫﯽ 
  
ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺪارد وﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ 
روﻏﻦ در ﺗﯿﻤﺎر ( 1/3±0/0)ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ  )DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ﻏﺬاﯾﯽ  ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺿﺮﯾﺐ  )DS±( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
  .(4ﺟﺪول ) ﺑﻮد( 2/8±1/1)ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ﭘﺮورش و 
(. 5ﺟﺪول )ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد 
اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  (.= .f.d  ,50.0<P3، =F  21/3)ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺖ 
ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ   .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد
دﺳﺘﻪ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ  اﻟﮕﻮي ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ
روز، از اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  06از 
  .(6ﺟﺪول )
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  (.ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺑﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ)اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﯿﺮه ﻫﺎ   )DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  :3ﺟﺪول 
    ﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽرو درﺻﺪ  001  ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪروﻏﻦ  %001  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮرروﻏﻦ  %001  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ %001
 0:41 a 1/3 ± 12/7 b 0/59 ± 4/2 b 1/0 ± 5/2 b 0/3 ± 4/8 
 0:61 a 1/6 ± 36/8 b 1/7 ± 13/9 c 0/7 ± 62/8 d 0/8 ± 32/2
 0:81 a 0/6 ± 21/6 b 0/6 ± 01/5 b 0/5 ± 9/7 b 0/9 ± 01/6
 detarutas latoT a 2/3 ± 89/1 b 3/1 ± 64/6 c 1/3 ± 14/8 c 0/3 ± 83/7
 7n1:61C a 0/7 ± 29/3 b 1/0 ± 5/5 b 0/6 ± 5/9 b 1/0 ± 5/2
 9n1:81C c 1/6 ± 15/7 a 1/5 ± 471/6 b 3/0 ± 651/3 b 2/8 ± 551/8
 9n1:02C a 1/0 ± 53/1 b 0/6 ± 21/3 b 0/6 ± 11/4 b 0/7 ± 11/1
 cieoneonom latoT b 2/7 ± 971/0 a 1/2 ± 291/6 c 2/3 ±371 c 3/9 ± 271/3
 6n2:81C b 1/5 ±  01/6 a 2/0 ± 36/6 a 2/7 ± 95/6 a 3/5 ± 85/6
 6n2:02C  0/0 ± 0/24 DN DN DN
 6n4:02C a 0/1 ± 2/2 c 0/1 ± 0/8 c 0/0 ± 0/7 b 0/1 ± 1/2
 6n  latoT b 1/5 ± 31/3 a 2/0 ± 46/4 a 2/7 ± 06/3 a 3/4 ± 95/9
 3n3:81C a 2/7 ±  83/4 b 1/2 ± 43/8 b 1/4 ± 23/6 b 1/5 ± 13/6
 )APE(3n5:02C a 0/5 ± 4/3 b 0/0 ± 1/3 b 0/0 ± 1/4 b 0/5 ± 1/7
 )AHD(3n6:22C a 2/6 ± 15/0 b 1/2 ± 11/9 b 1/0 ± 9/3 b 1/4 ± 21/1
 3n  latoT a 0/3 ± 39/8 b 2/0 ± 84/0 cb 1/3 ± 34/3 c 2/7 ± 54/5
  .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ 50.0 = αﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ  در ﻫﺮ ردﯾﻒ داده ﻫﺎ                 
  
  ()DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) آزاد درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن رﺷﺪ درﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  :4ﺟﺪول 
  ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪروﻏﻦ  %001  درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ 001  
درﺻﺪ روﻏﻦ  001  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮرروﻏﻦ  %001
  ﺳﻮﯾﺎ
  0/8 ± 3/6  0/8 ± 3/6  0/8 ± 3/6  0/8 ± 3/6  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﯿﻪ 
  2/1 ± 12/5  5/2 ± 12/7  2/9 ± 62/9  1/3 ± 22/5  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ 
 2 ± 71/9  5/2 ± 81/1  2/9 ± 32/3  1/3 ± 81/9 (ﮔﺮم)اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ 
 ba 0/4 ± 1/7 b 1/1 ± 2/8 a 0/0 ± 1/3 ba 0/4 ± 2  ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ
  0/1 ± 2/4  0/3 ± 2/4  0/1 ± 2/7  0/0 ± 2/5  ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه
  8/5 ± 54/5  4/1 ± 95/8  01/8 ± 26/7  11/1 ± 15/6  )%(ﺑﻘﺎء 
  .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ 50.0 = αداده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ                   
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 ٠٠١
 
  
  
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  )DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) ﻏﺬاﯾﯽﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻌﺪ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺑ آزاد درﯾﺎي ﺧﺰرﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎﻓﺖﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در  :5ﺟﺪول                    
 (اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺑﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ
روﻏﻦ  %001
  ﺳﻮﯾﺎ
  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮرروﻏﻦ  %001
    روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ %  001  ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪروﻏﻦ  %001
 0:41 a  1/7 ± 01/4 b 0/7 ± 4/2 b 1/6 ± 5/3 b 0/5 ±4
 0:61 a 8/2 ± 69/7 b 21/7 ± 95/1 b7 ± 55/1 b21 ± 35/1
 0:81 a 4/2 ± 32/2 ba 2/6 ± 91/4 b 1/7 ± 71/5 ba 2/1 ± 81/4
 detarutas latoT a 9/3 ± 031/1 b 61/9 ± 28/8 b 01/3 ± 77/8 b 31/8 ± 57/5
 7n1:61C a 6/6 ± 63/2 b 6/6 ± 01/1 b 1/3 ± 61/1 b 3/6 ± 61/1
 9n1:81C c 31/2 ± 331/3 ba 8/7 ± 622/7 a 8/7 ± 252/2 b 32/1 ±002
 9n1:02C a 8/8 ± 65/1 b 2/3 ± 82/7 b 9/1 ± 53/1 b 31/3 ± 73/7
 cieoneonom latoT c 01/1 ± 522/5 b21 ± 562/1 a 9/6 ± 303/1 cb 33/3 ± 352/7
 6n2:81C c 5/2 ±02 b 11/5 ± 47/5 a 11/6 ± 59/9 b 9/3 ± 77/3
 6n2:02C b 0/7 ± 2/7 a 1/3 ± 9/2 a 1/3 ± 6/6 a 1/9 ± 6/9
 6n4:02C a 0/4 ± 3/9 b 0/2 ± 2/8 ba 0/4 ± 3/5 b 0/1 ± 2/6
 6n  latoT c 5/9 ± 62/7 b 9/7 ± 68/5 a 21/6 ± 701/2 b 7/9 ± 68/7
 3n3:81C b 1/7 ± 11/3 a 4/6 ± 63/5 a 3/3 ± 23/7 a 7/3 ± 23/1
 )APE(3n5:02C a 7/2 ± 25/7 b 4/3 ± 12/7 b 2/1 ± 71/7 b 2/8 ± 22/9
 )AHD(3n6:22C a 31/4 ± 911/1 b 9/5 ± 45/5 b 1/7 ± 25/1 b 11/7 ± 06/3
 3n  latoT a 61/5 ± 381/1 b8 ± 211/7 b3 ± 201/5 b 71/1 ± 511/9
  .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ 50.0 = αﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ  در ﻫﺮ ردﯾﻒ داده ﻫﺎ       
  
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﮏ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در 
ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 =F 8/5)ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺪن  .(= .f.d ,50.0<P3،
داراي اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در ﺟﯿﺮه روز،  06ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ از 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﮏ 
ﺑﺎ در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻫﺎ، اﺷﺒﺎع در ﺟﯿﺮه
ﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣاﯾﻨﺤﺎل 
 اﻧﮕﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ
  (.6ﺟﺪول )
و  6nو  6n2:81Cﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ،6nدر ﮔﺮوه اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
روﻏﻦ در ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن
دار ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺗﯿﻤﺎر  (.= .f.d ,50.0<P3، =F43)
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﭼﺮب 
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از . در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﯿﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﺰان  ،در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ و ﺳﻮﯾﺎ، را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺷﯿﺪوﻧﯿﮏآرا
در  ،در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎنﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن 
   (.6و 5 ﺟﺪول)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، در اﺳﯿﺪ ﭼﺮب 
ه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن در ﺟﯿﺮ 6n2:02C
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ( noitceted noN)ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد روﻏﻦ
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 ١٠١
 
 8/1-  21/5ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ 
  . (7و3ﺟﺪول )ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان آن در
در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﺧﻼف  3n3:81Cاﻟﮕﻮي ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ . ر ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮدﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب د
اﺳﯿﺪﭼﺮب در ﺟﯿﺮه ﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ 
ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﭼﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ 
ﺟﺪاول )ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان آن در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد  4ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ روﻏﻦ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  3nﭼﺮب  اﻟﮕﻮي ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي(. 8و  6، 3
از اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺟﯿﺮه ﻫﺎ  AHD ,APE
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي روﻏﻦ ي ﻣﯽﭘﯿﺮو
  (. 8و  6، 5، 3ﺟﺪاول )ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  
  
  
  
  (م اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮ )DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  :6ﺟﺪول 
 6n AFUP 3n AFUP AFUM AFS 
      ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﯿﻪ ﺑﺪن
  0/7 ±  74/7  1/4 ±  52/9  0/8 ±  73/0  3/5 ±  64/2  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
  0/7 ±  74/7  1/4 ±  52/9  0/8 ±  73/0  3/5 ±  64/2  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
  0/7 ±  74/7  1/4 ±  52/9  0/8 ±  73/0  3/5 ±  64/2  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
  0/7 ±  74/7  1/4 ±  52/9  0/8 ±  73/0  3/5 ±  64/2  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
      ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪن
 c 5/9 ± 62/7 a 61/5 ± 381/1 c 01/1 ± 522/5 a 9/3 ± 031/1  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
 b 9/7 ± 68/5 b8 ± 211/7 b21 ± 562/1 b 61/9 ± 28/8  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
 a 21/6 ± 701/2 b3 ± 201/5 a 9/6 ± 303/1 b 01/3 ± 77/8  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
 b 7/9 ± 68/7 b 71/1 ± 511/9 cb 33/3 ± 352/7 b 31/8 ± 57/5  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
      ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺪن
 c 6/2 ±  -02/5 a 61/5 ±  751/5 b 01/0 ±  881/5 a 9/4 ±  38/7  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
 b 9/7 ±  93/3 b 7/9 ±  68/8 ba 21/0 ±  722/8 b 71/5 ±  73/6  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
 a 21/7 ±  06/2 b 3/5 ±  97/0 a 9/3 ±  662/3 b 01/6 ±  13/5  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
 b 8/4 ±  04/3 b 71/1 ±  09/5 b 63/2 ±  412/5 b 41/7 ±  82/8  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
  .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ 50.0 = αﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ  در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن داده ﻫﺎ
  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﮏ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع،  AFUMﭼﺮب اﺷﺒﺎع،  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﯿﺪﻫﺎي AFS 
  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع 3n AFUP
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  ...ﻧﺠﺪ ﮔﺮاﻣﯽ                                                      ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ      
  
 ٢٠١
 
  در ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 6nﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺮوه  -7ﺟﺪول 
  (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ )DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )
 6n402c 6n202c 6n281c 
     ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﯿﻪ ﺑﺪن
  0/1 ±  0/7  0/1 ±  1/7  0/7 ±  44/4  ﻫﯽروﻏﻦ ﻣﺎ%  001
  0/1 ±  0/7  0/1 ±  1/7  0/7 ±  44/4  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
  0/1 ±  0/7  0/1 ±  1/7  0/7 ±  44/4  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
  0/1 ±  0/7  0/1 ±  1/7  0/7 ±  44/4  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
    ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪن
 a 0/4 ± 3/9 b 0/7 ± 2/7 c 5/2 ±02  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
 b 0/2 ± 2/8 a 1/3 ± 9/2 b 11/5 ± 47/5  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
 ba 0/4 ± 3/5 a 1/3 ± 6/6 a 11/6 ± 59/9  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
 b 0/1 ± 2/6 a 1/9 ± 6/9 b 9/3 ± 77/3  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
     ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺪن
 a 0/4 ±  3/3 b 1/2 ±  0/6 c 5/7 ±  -42/3  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
 b 0/2 ±  2/0 a 1/3 ±  7/5 b 11/3 ±  03/1  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
 a 0/2 ±  3/9 a 1/3 ±  4/9 a 11/6 ±  15/5  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
 b 0/0 ±  2/1 a 1/9 ±  5/2 b 9/2 ±  23/9  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
   50.0 = αﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ  ﺳﺘﻮندر ﻫﺮ  داده ﻫﺎ
  .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
ﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﭽﻪ و ﺗﻐﺬﯾ( روز 06)ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﯿﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺎﻓﺖ آن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد
و  0:61اﻟﮕﻮي ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺗﺠﺎريﺟﯿﺮه 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﺗﮏ   9n1:81C
اﺷﺒﺎع از اﻟﮕﻮي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده 
  03/1) ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻮدﻧﺪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع
 ﺑﻮداﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ( = .f.d ,50.0<P3، =F
ﻫﺎي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ (9و5ﺟﺪاول )
ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﮏ ﻏﯿﺮ 
  .اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از  3n3:81C، 6n،  6n22:81Cﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ اﻟﮕﻮي اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ
و ﻣﯿﺰان   AHD ,APE، 6n4:02Cاﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  3nﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻣﺎه دوﺑﺎره ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻌﺪ از 
D  .ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
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 ٣٠١
 
  ﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎندر ﺑﺪن ﺑﭽ 3nﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺮوه  - 8ﺟﺪول 
  (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ )DS±(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )
 3n6:22C 3n5:02C 3n3:81C 
     ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﯿﻪ ﺑﺪن
  1/2 ±  91/3  0/1 ±  2/7  0/0 ±  3/8  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
  1/2 ±  91/3  0/1 ±  2/7  0/0 ±  3/8  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
  1/2 ±  91/3  0/1 ±  2/7  0/0 ±  3/8  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
  1/2 ±  91/3  0/1 ±  2/7  0/0 ±  3/8  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
     ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪن
 a 31/4 ± 911/1 a 7/2 ± 25/7 b 1/7 ± 11/3  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
 b 9/5 ± 45/5 b 4/3 ± 12/7 a 4/6 ± 63/5  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
 b 1/7 ± 25/1 b 2/1 ± 71/7 a 3/3 ± 23/7  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
 b 11/7 ± 06/3 b 2/8 ± 22/9 a 7/3 ± 23/1  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
     ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺪن
 a 31/6 ±  99/9 a 2/4 ±  05/0 b 1/7 ±  7/5  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ%  001
 b 9/7 ±  53/2 b 4/1 ±  91/0 a 4/5 ±  23/7  روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ%  001
 b 1/7 ±  23/8 b 6/0 ±  71/3 a 3/2 ±  82/9  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر%  001
 b 11/6 ±  14/5 b 2/8 ±  02/2 a 4/2 ±  82/3  روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ% 001
  .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ 50.0 = αﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن  داده ﻫﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن آزاد درﯾﺎي ﺧﺰر در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي : 9ﺟﺪول 
ﮔﺮم  ﺑﺮﭼﺮب  ﺪﯿﮔﺮم اﺳ ﯽﻠﯿﻣ( DS±) ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺎري 
  (ﯽﭼﺮﺑ
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  ﺑﺤﺚ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و   
ﺟﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده  ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽﺧﻄﺮ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ،
 اﺳﺖ و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ
 .ﭘﺮوري ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮدرﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﯾﻦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
          اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان  ﻣﺤﻘﻘﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ . رودﻣﯽ
ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺑﺎ روﻏﻦ
و  (noitarutaseD) ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزيزﻧﺠﯿﺮه در اﯾﻦ روﻏﻦ
را در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ( noitagnolE)ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺎزي 
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه، ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و در 
  (. 9002 ,sicnarF & inihcruT)اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ آزاد درﯾﺎي 
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ روي ﺧﺰر ﺑﺎ روﻏﻦ
در ﻣﻮرد  ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آزاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي رﺷﺪ درﺗﺎﺛﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از . ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ
 1002 ,.la te dnulnesuoR)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ 
 ,.la te orellabaC)و ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ  (3002 ,.la te nesnetsroT
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  (2002
 amotsytalpoduesP)در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﭼﺎرا 
 surapS)و ﺳﯽ ﺑﺮﯾﻢ ( 2002 ,.la te onitraM)( snacsuroc
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ دار در ( 4002 ,.la te oyoneM( )sutarua
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ . رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﯿﺰان ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن و  ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ
ﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژي و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ . ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ 
 yrruM)ﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎد ﻣﻮراي اﻧﺮژي را داراﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﺎﻫ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ( doc
ﭼﺮب ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ 
  (.7002 ,.la te sicnarF)ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد 
ﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻘﺪار) ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﯿﺮه اﺳﺖ
 ;3002 ,1002 ,.la te lleB) (ﻫﺴﺖ 1ﺗﺎ  0/59آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  .(1002 ,.la te dnulnesuoR
در ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﯿﺮه ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران
و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  ،(noitalumuccA)ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ( βnoitadixo-)و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي 
ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و 
ﺗﮏ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع در ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب در ﺟﯿﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب و 
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ آن
در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ  0:41ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﭼﺮب 
ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪﻫﺎي . اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب دﯾﮕﺮ دارد
اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﺰان ﮐﻢ  0:81و  0:61ﭼﺮب 
ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﺎد ﺷﺪه  در ﺟﯿﺮه، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب
  . ﺑﻮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﮏ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن، 
و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﻧﺒﻮدهاﻟﮕﻮي اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب، در ﺟﯿﺮه 
ﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻫروﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﻣﺸﺎ ﺣﺎوي آﻧﻬﺎ در ﺟﯿﺮه
در  ،ﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎناﺳﯿ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ
روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﯿﻤﺎر 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ 
ر، ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮ
 :61Cﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﯿﺪﭼﺮب ﻫﻤﭽﻨﯿ. اﻧﺪﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺑﺮاﺑﺮ  61ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ،در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ﺟﯿﺮه 7n1
ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  3ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎﻻي اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ 
و   lleBﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ده از روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ در در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ 4002در ﺳﺎل  ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
   .ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي اﺳﯿﺪ  ﻣﺴﺌﻮل 6-∆و  esarutased 5-∆ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻢ
اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  AHD و  APEﭼﺮب ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ ﺑﻪ
 & inihcruT)ﺑﻪ اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ درﺟﯿﺮه ﺑﭽﻪ . (9002 ,sicnarF
ﺑﻮد  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﻤﺎر  6ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ
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در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﻤﺎر  03- 05ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ
. ﺷﻮدﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اول ﺑﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  0102و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  srednaWﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎري( LDH)اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ 
وي در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎ 6n2:02Cﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﭼﺮب . ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻮد
ﻧﺒﻮد  يﮔﯿﺮﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهروﻏﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ  0/4و ﻣﯿﺰان آن در ﺟﯿﺮه روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ( noitceted noN)
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﯿﺰان آن در روﻏﻦ
ﭘﺮورش، ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ اﺳﯿﺪﭼﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻣﯿﺰان آن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه  ﺑﺮاﺑﺮ 8- 21/5ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ روﻏﻦ
ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن آزاد درﯾﺎي 
ﺧﺰر در ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺎزي اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ 
اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ  .دارد 6n2:02C
در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ 
ﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي  اﺳﮑﻠﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎ
اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺳﺎز اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . دارد
و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺎزي و ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب  
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، 6-∆و  esarutased 5-∆ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي 
اﺳﯿﺪ  آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏﺗﺠﻤﻊ  ﻣﯿﺰان. ﺷﻮد اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ در ﮐﺒﺪ ﻣﯽ
در اﻧﺘﻬﺎي  روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﺗﯿﻤﺎر در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن،
ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﻻي اﯾﻦ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮددوره ﭘﺮورش 
اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﺟﯿﺮه اوﻟﯿﻪ ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي 
 .ﮕﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖاﺳﯿﺪﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي اﺳﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪ 
( gnitaluger -nwoD)ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮلآراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ
 ;5991 ,.la te siroiztnaM ;1891 ,.la te rotcepS)ﺷﻮد 
  (.8002 ,.la te madA
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﯿﺪ اﻟﮕﻮي ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ  
ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ  ﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽﻧاﺳﯿﺪ ﭼﺮب در ﺟﯿﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي  در ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس APEو   AHD
روﻏﻦ در ﺗﯿﻤﺎر  AHDو  APEﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮب در ﺟﯿﺮه 
در  APEو  AHDﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي  رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ
 6ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه، ﻧﺸﺎن از 
در ﮐﺒﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن آزاد درﯾﺎي  esagnalEو   5-∆و  esarutased
ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي اﺳﯿﺪﭼﺮب 
  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺳﺎز دارد 3n3:81C
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ( tuohsaW)ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺎه، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻧﺸﺎن داد اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎي 
 و 0:61Cﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب از ﺟﻤﻠﻪ . ﭼﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺑﭽﻪ  اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻓﺖﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﺑﻮدﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻ 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب در 
 0:81Cو ﯾﺎ ﺑﻪ  7n1:61Cﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻼت آن ﺑﻪ 
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ و ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . رددا
ﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻐﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻌﺪ از 
روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ 
ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﻘﺪار اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻧﺲ 
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ . ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي روﻏﻦ
اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و 
 APEو  AHDﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد دو اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ روﻏﻦ
  . ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﻏﻦ
اﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ روي ﭘﺎر 001ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ 
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪ . ﻣﺎﻫﯿﺎن آزاد درﯾﺎي ﺧﺰر ﻧﺪارد
و  AHDﭼﺮب ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ را در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان 
دﻫﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داري ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ APE
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري  .ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺎه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ و ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣ
اﺳﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ 
. ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖﺑﻪ  APEو  AHDﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻨﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و 
           ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  AFUHﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﯽ
اﮔﺮﭼﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﯾﻤﻨﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درك ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن 
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      ﺮﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻬﻨﻏور ﺎﺑ ﯽﻫﺎﻣ ﻦﻏور ﻞﻣﺎﮐ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﺮﯿﺛﺎﺗ                                                      ﯽﻣاﺮﮔ ﺪﺠﻧ...  
  
١٠٦ 
 
ﯽﻧارﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
ﺪﻧرﺎﮕﻧنﺎﮔ  شروﺮﭘ و ﺮﯿﺜﮑﺗ ﻦﻟﺎﺳ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ و نﺎﯾﺰﺑآ
 و ﺎﯿﻤﺗرآ هﺪﮑﺸﻫوﮋﭘ ﯽﻫﺎﮕﺘﺳد ﺰﯿﻟﺎﻧآ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ سﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
 ﺖﯾﺎﻬﻧ هژوﺮﭘ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد يرﺎﮑﻤﻫ ﺮﻃﺎﺨﺑ ،ﻪﯿﻣورا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﯾﺰﺑآ
ر ﯽﻧارﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗﺪﻧراد ا.  
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Abstract 
The effect of complete substitution of vegetable oils (cottonseed, soybean and grape seed) and a 
return to fish oil diets on growth parameters, survival and metabolism of free fatty acids in the diet 
of fish in the Caspian Sea, was investigated. Four experimental diets containing 100% fish oil, 
cottonseed oil, grape seed oil and soybean oil were fed to triplicate group of fingerlings (initial 
weight 3.6 g) for 60 days. No significant difference was detected for weight gain, 
specific growth rate and survival.  Fillet fatty acid composition was analyzed and the results showed 
that fillet fatty acid composition was highly affected by dietary fatty acid profile. The highest 
accumulation rate of linoleic acid and linolenic acid was observed in the fish fed vegetable oil based 
diets. The results showed that feeding vegetable oil based diets stimulated elongation and 
desaturation pathway of C18 PUFA in fingerlings. However, the highest amount of EPA, DHA 
arachidonic acid (AA) was observed in fish oil based diet.  At the end of the second period, after 
return to fish oil based diet, muscle fatty acid composition (total saturated fatty acid, linoleic and 
linolenic acid) of the fish fed previously vegetable oil based diets were still different to those fed 
fish oil based diet.  
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